










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 妙法院門跡 谷口織部 ①「郷侍」で「常帯刀」
２ 〃 〃 忠兵衛
３ 〃 〃 庄兵衛
４ 〃 〃 庄右衛門
５ 〃 寺崎三郎兵衛 ②「代々郷侍」だが「御在所
御用」と「村々神事等」で帯
刀する。「常は帯刀不仕候」
６ 富小路家 〃 甚右衛門
７ 〃 〃 勘右衛門
８ 〃 〃 善右衛門







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































筆者 証次郎 金3朱 筆耕松屋庄次郎ヵ
山本対馬様 金100疋 泉涌寺役人
出典：「帯刀記録」（久貝章夫家文書）。名前は史料
表記のママ
九
四
お
わ
り
に
近
世
京
都
近
郊
に
お
け
る
百
姓
身
分
の
非
常
帯
刀
は
、
元
禄
五
年
令
で
は
町
奉
行
所
へ
の
申
告
な
し
で
認
め
ら
れ
た
が
、
享
保
六
年
以
降
、
町
奉
行
所
へ
の
申
告
が
必
須
と
な
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
品
替
り
・
代
替
り
の
申
告
が
厳
格
に
行
わ
れ
ず
、
寛
政
一
〇
年
に
「
厳
密
」
な
帯
刀
人
の
調
査
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
町
奉
行
所
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
百
姓
の
非
常
帯
刀
が
相
当
数
存
在
し
た
。
寛
政
一
〇
年
の
帯
刀
人
改
が
「
厳
密
」
で
あ
っ
た
の
は
、
町
奉
行
所
が
こ
れ
ら
の
悉
皆
調
査
・
把
握
を
企
図
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
地
頭
用
向
帯
刀
は
地
頭
が
許
可
す
る
も
の
だ
が
、
神
事
帯
刀
は
村
の
裁
量
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
古
く
は
旧
家
と
庄
屋
と
は
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
二
つ
の
帯
刀
理
由
を
備
え
る
百
姓
も
多
か
っ
た
が
、
地
頭
用
向
帯
刀
は
支
配
側
に
よ
る
行
政
上
の
秩
序
、
神
事
帯
刀
は
、
村
内
部
の
秩
序
に
基
づ
く
村
の
習
俗
で
あ
り
、
本
来
後
者
は
治
者
の
身
分
標
識
と
し
て
の
帯
刀
で
は
な
い
。
近
世
百
姓
の
帯
刀
は
、
こ
の
由
来
の
異
な
る
二
つ
の
非
常
帯
刀
が
、
混
交
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
事
帯
刀
も
、
次
第
に
身
分
標
識
と
し
て
の
帯
刀
認
識
と
、
そ
の
管
理
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
同
化
し
、
支
配
側
の
公
認
が
必
要
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
故
に
町
奉
行
所
へ
の
手
続
上
、「
名
跡
相
続
」・「
改
性姓
）」
と
い
う
、
事
実
に
反
す
る
建
前
を
以
て
、
そ
の
正
当
な
継
承
を
表
明
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
に
誰
が
神
事
帯
刀
す
る
か
は
、
あ
く
ま
で
村
が
決
定
権
を
持
っ
た
ま
ま
存
続
し
た
。
そ
れ
は
近
世
社
会
に
お
け
る
帯
刀
の
意
義
を
再
考
す
る
必
要
性
を
も
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
地
頭
用
向
帯
刀
に
し
て
も
、
町
奉
行
所
の
把
握
と
、
地
頭
が
認
め
て
い
る
実
態
と
が
異
な
る
状
況
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
領
主
支
配
と
町
奉
行
支
配
の
在
り
方
に
も
関
係
す
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
１
）
近
世
に
お
け
る
「
帯
刀
」
と
は
、
刀
・
脇
差
、
す
な
わ
ち
大
小
二
本
を
帯
び
る
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
。
２
）
朝
尾
直
弘
「
近
世
京
都
の
牢
人
」（『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
七
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）、
同
「
十
八
世
紀
の
社
会
変
動
と
中
間
的
身
分
層
」（
同
上
、
初
出
一
九
五
近
世
百
姓
の
帯
刀
実
態
と
そ
の
変
遷
九
九
三
年
）、
熊
谷
光
子
「
帯
刀
人
と
畿
内
町
奉
行
所
支
配
」（
塚
田
孝
他
編
『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）、
吉
田
ゆ
り
子
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
四
章
。
３
）
拙
稿
Ａ
「
近
世
の
帯
刀
と
身
分
・
職
分
」（『
日
本
歴
史
』
七
九
八
号
、
二
〇
一
四
年
）、
同
Ｂ
「「
郷
士
帯
刀
」
と
「
郷
士
株
」」
（『
地
方
史
研
究
』
三
七
八
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
Ｃ
「
近
世
帯
刀
風
俗
の
展
開
」（『
風
俗
史
学
』
六
一
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
Ｄ
「
明
治
初
年
に
お
け
る
「
平
民
帯
刀
」
処
分
」（『
日
本
歴
史
』
八
二
六
号
、
二
〇
一
七
年
）、
拙
著
『
刀
の
明
治
維
新
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。
４
）
拙
稿
Ｅ
「
近
世
禁
裏
御
香
水
役
人
の
実
態
」（『
古
文
書
研
究
』
七
五
号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
Ｆ
「
近
世
地
下
官
人
「
賛
者
」
の
実
態
と
「
町
家
兼
帯
」」（
同
上
八
二
号
、
二
〇
一
六
年
）。
５
）
２
熊
谷
論
文
、
吉
田
論
文
。
私
領
主
は
史
料
上
、
領
主
・
地
頭
の
呼
称
の
別
が
あ
る
が
、
京
都
近
郊
の
公
家
や
寺
院
な
ど
の
領
主
は
、
通
常
百
姓
側
か
ら
「
御
地
頭
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
後
述
の
よ
う
に
「
御
本
所
様
」
な
ど
の
称
も
あ
る
）。
本
稿
で
は
史
料
上
の
「
地
頭
」「
地
頭
御
用
向
」
な
ど
の
用
例
に
従
っ
て
、
公
家
・
寺
院
領
主
の
用
向
の
み
で
の
帯
刀
許
可
を
地
頭
用
向
帯
刀
と
総
称
し
て
い
る
。
６
）
３
拙
著
、
拙
稿
Ａ
・
Ｃ
。
一
般
町
人
が
神
事
で
帯
刀
す
る
こ
と
は
天
和
三
年
令
で
禁
じ
ら
れ
、
後
述
の
元
禄
五
年
の
規
定
で
は
、
社
人
・
神
人
な
が
ら
「
平
常
ハ
町
人
」
で
あ
る
者
の
み
「
社
役
」
限
定
の
帯
刀
が
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
町
人
」
と
し
て
帯
刀
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
社
人
・
神
人
と
し
て
の
帯
刀
で
あ
る
。「
百
姓
」
と
し
て
帯
刀
す
る
神
事
帯
刀
と
は
、
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
７
）
拙
著
『
近
世
京
都
近
郊
の
村
と
百
姓
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。
８
）
四
座
雑
色
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
第
四
巻
』（
一
九
六
九
年
）
五
六
六
〜
五
六
九
頁
、
朝
尾
直
弘
「
鉄
棒
き
」（『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
七
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）、『
京
都
雑
色
記
録
第
三
巻
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
解
題
等
に
詳
し
い
。
９
）
藤
木
久
志
『
刀
狩
り
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
３
拙
稿
Ａ
・
Ｃ
、
拙
著
三
一
〜
五
二
頁
。
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
一
般
町
人
が
江
戸
府
内
で
の
帯
刀
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
も
帯
刀
が
身
分
標
識
化
し
て
い
く
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
天
和
三
年
令
の
前
提
で
あ
っ
た
。
10
）
『
和
漢
三
才
図
会
』（
正
徳
五
年
一
七
一
五
頃
刊
）「
刀
」
の
項
。
11
）
『
徳
川
禁
令
考
前
集
第
五
』（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
二
八
〇
〇
。
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）
一
三
四
三
。
12
）
前
『
徳
川
禁
令
考
前
集
第
五
』
二
七
九
六
。
13
）
近
世
史
料
研
究
会
編
『
正
宝
事
録
第
二
巻
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
五
年
）
一
七
八
四
。
14
）
３
拙
著
九
七
〜
一
〇
三
頁
。
15
）
『
徳
川
禁
令
考
別
巻
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）
御
定
書
上
巻
三
五
。
16
）
『
牧
民
金
鑑
上
巻
』（
刀
江
書
院
、
一
九
六
九
年
）
三
四
三
九
六
〜
三
四
四
頁
、『
公
裁
録
』（
地
人
書
館
、
一
九
六
三
年
）
九
七
頁
。
17
）
『
御
触
書
天
保
集
成
下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）
五
二
七
六
。
な
お
享
和
元
年
令
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
「
壱
人
両
名
」
考
」（『
歴
史
評
論
』
七
三
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。
18
）
『
御
仕
置
例
類
集
第
一
冊
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
一
年
）
六
七
七
六
〜
七
七
頁
。
19
）
私
領
主
に
よ
る
苗
字
帯
刀
免
許
は
許
可
さ
れ
た
本
人
の
み
、
領
分
と
旅
行
時
に
原
則
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
幕
府
は
評
定
所
・
奉
行
所
へ
の
出
廷
の
際
、
私
領
主
か
ら
帯
刀
人
と
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
格
式
を
認
め
ず
一
般
の
百
姓
町
人
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
（
石
井
良
助
・
服
藤
弘
司
編
『
三
奉
行
問
答
』
創
文
社
、
一
九
九
七
年
一
四
四
、
同
『
時
宜
指
令
』
創
文
社
、
一
九
九
八
年
四
九
）、
寛
政
十
二
年
、
評
定
所
は
評
議
の
上
、
一
定
の
取
り
扱
い
で
は
な
く
、
引
き
続
き
「
時
宜
次
第
」
で
判
断
す
る
こ
と
を
決
し
て
い
る
（「
評
定
所
張
紙
留
坤
」
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
三
百
九
番
）。
３
拙
著
一
四
九
〜
一
五
二
頁
。
20
）
大
名
の
「
用
達
」
に
任
命
さ
れ
、
苗
字
帯
刀
を
領
主
よ
り
許
可
さ
れ
て
い
る
京
都
町
人
の
例
は
、
近
世
後
期
に
は
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
京
都
町
人
松
屋
加
兵
衛
は
、
松
平
讃
岐
守
用
達
と
し
て
は
諏
訪
加
兵
衛
と
名
乗
り
、
用
達
と
し
て
の
用
向
で
の
帯
刀
許
可
が
与
え
ら
れ
、
町
奉
行
所
に
も
申
告
さ
れ
て
い
た
（
４
拙
稿
Ｆ
）。
21
）
元
禄
四
年
末
の
調
査
の
経
緯
・
理
由
は
、
３
拙
稿
Ａ
・
拙
著
で
も
詳
述
し
た
。
こ
こ
で
は
百
姓
に
焦
点
を
絞
る
。
22
）
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
別
巻
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
六
九
四
。
23
）
同
右
六
九
七
。
24
）
同
右
六
九
九
。
25
）
元
禄
四
年
一
二
月
「
刀
指
申
者
御
改
ニ
付
一
札
之
事
」（
石
田
政
房
家
文
書
Ｄ
１
。
以
下
、
特
に
注
記
の
な
い
文
書
群
は
、
す
べ
て
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
所
蔵
紙
焼
写
真
帳
に
よ
る
閲
覧
。
文
書
番
号
を
記
す
）。
26
）
京
都
市
編
『
史
料
京
都
の
歴
史
第
一
三
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
四
一
四
頁
。
27
）
『
京
都
町
触
集
成
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
四
〜
六
。
28
）
３
拙
稿
Ｂ
。
29
）
勿
論
、
そ
れ
は
天
和
三
年
令
に
よ
る
成
果
（
３
拙
稿
Ａ
、
拙
著
）
の
維
持
が
目
的
と
も
い
え
る
。
30
）
壬
生
村
郷
士
の
よ
う
に
、
村
側
に
よ
っ
て
、
常
帯
刀
が
事
実
上
規
制
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
３
拙
稿
Ｂ
）。
31
）
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
上
巻
』（
清
文
堂
、
一
九
七
三
年
）
三
六
八
〜
三
七
〇
頁
。
32
）
ハ
レ
の
場
で
の
百
姓
の
脇
差
に
つ
い
て
、
幕
府
は
近
世
を
通
じ
て
問
題
な
し
と
の
認
識
で
あ
り
続
け
た
（
19
『
三
奉
行
問
答
問
答
集
１
』
三
一
八
、
３
拙
著
）。
33
）
元
禄
一
三
年
正
月
「
刀
指
申
者
御
改
ニ
付
一
札
之
事
」（
石
田
政
房
家
文
書
Ｄ
３
）。
34
）
『
京
都
町
触
集
成
第
一
巻
』
一
一
九
六
。
35
）
石
田
賢
司
家
文
書
（『
長
岡
京
市
の
古
文
書
』
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
一
〇
一
頁
に
写
真
所
収
）。
九
七
近
世
百
姓
の
帯
刀
実
態
と
そ
の
変
遷
36
）
『
長
岡
京
市
史
本
文
編
二
』（
一
九
九
七
年
）
二
六
三
〜
二
六
六
頁
。
一
九
九
〇
年
頃
に
お
け
る
同
村
の
「
ヤ
シ
ャ
ゴ
」
に
つ
い
て
は
、『
長
岡
京
市
史
民
俗
編
』（
一
九
九
二
年
）
一
一
五
〜
一
一
六
、
一
三
〇
〜
一
三
三
頁
。
37
）
享
保
六
年
一
一
月
「
乍
恐
帯
刀
之
儀
ニ
付
以
書
付
申
上
候
」
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
紙
焼
写
真
帳
・
城
戸
家
文
書
）。
38
）
宝
暦
元
年
一
二
月
「
一
札
之
事
」（
同
右
城
戸
家
文
書
）。
39
）
『
史
料
京
都
の
歴
史
第
八
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）
一
八
五
〜
一
八
六
頁
。
40
）
郷
侍
層
と
一
般
百
姓
層
と
の
対
立
が
み
ら
れ
た
村
落
で
、「
帯
刀
」
が
争
点
と
な
っ
た
こ
と
は
、
山
科
郷
士
（
𠮷
岡
拓
『
十
九
世
紀
民
衆
の
歴
史
意
識
・
由
緒
と
天
皇
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
第
八
章
）
や
、
丹
波
の
「
両
苗
」
郷
士
（
岡
本
幸
雄
『
丹
波
国
馬
路
郷
士
覚
書
』
海
鳥
社
、
二
〇
一
四
年
）
等
の
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
41
）
享
保
六
年
以
降
の
同
村
の
帯
刀
人
に
つ
い
て
は
不
明
。
42
）
享
保
六
年
「
友
俊
家
記
」（
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
中
原
家
文
書
」）
一
二
月
一
二
日
条
。
43
）
丑
（
享
保
六
年
）
一
二
月
一
四
日
「
覚
」（
調
子
八
郎
家
文
書
二
五
四
）。
44
）
『
京
都
町
触
集
成
第
二
巻
』
九
七
五
。
45
）
『
京
都
町
触
集
成
第
三
巻
』
九
九
三
、
一
九
六
一
、『
同
四
巻
』
一
五
五
五
、
補
八
一
二
、『
同
第
五
巻
』
四
〇
二
、『
同
六
巻
』
八
三
二
、『
同
第
八
巻
』
一
三
八
七
。
46
）
町
で
は
天
明
四
年
（『
京
都
町
触
集
成
第
六
巻
』
一
〇
四
二
）、
寛
政
元
年
（『
同
上
七
巻
』
三
九
）、
寛
政
一
一
年
（『
同
上
八
巻
』
六
二
）
の
三
回
に
実
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
町
家
兼
帯
の
地
下
官
人
諏
訪
家
の
記
録
で
も
確
認
で
き
る
（「
宦
家
命
令
記
」
京
都
市
歴
史
資
料
館
紙
焼
写
真
帳
・
諏
訪
家
文
書
）。
47
）
７
拙
著
一
四
三
頁
。
48
）
『
京
都
町
触
集
成
』
に
は
見
え
な
い
が
、
例
年
よ
り
厳
格
と
認
識
さ
れ
た
事
例
が
、
２
吉
田
著
書
一
九
八
頁
、
40
𠮷
岡
著
書
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
49
）
大
島
家
「
日
記
」（
大
島
家
文
書
）
に
よ
る
。
同
史
料
に
つ
い
て
は
７
拙
著
参
照
。
50
）
前
「
日
記
」。
51
）
日
雇
い
の
若
党
な
ど
は
、
一
か
月
ま
で
は
無
届
で
よ
い
が
、
二
か
月
目
に
入
る
と
届
け
出
る
規
定
に
な
っ
て
い
た
（
31
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
三
六
八
頁
、『
京
都
町
触
集
成
第
一
巻
』
一
九
八
）。
52
）
寛
政
一
〇
年
〜
天
保
一
一
年
「
帯
刀
記
録
」（
久
貝
章
夫
家
文
書
二
一
二
一
）。
53
）
寛
政
一
〇
年
三
月
二
一
日
「
乍
恐
口
上
書
」（
調
子
八
郎
家
文
書
二
一
〇
）。
今
里
村
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
。
54
）
２
朝
尾
論
文
。
55
）
『
京
都
町
触
集
成
第
八
巻
』
九
四
五
。
56
）
慶
応
四
年
閏
四
月
、
明
治
新
政
府
下
の
京
都
裁
判
所
に
よ
る
調
査
も
あ
る
（
３
拙
稿
Ｄ
）。
57
）
享
和
二
年
四
月
二
六
日
「
就
御
尋
口
上
書
」
今
里
区
有
文
書
二
四
一
六
）、
52
「
帯
刀
記
録
」。
58
）
嘉
永
二
年
一
〇
月
二
六
日
「
奉
願
口
上
書
」（
37
城
戸
家
文
書
）。
九
八
59
）
49
「
日
記
」
享
和
三
年
四
月
四
日
条
、
五
月
一
二
日
条
。
60
）
58
「
奉
願
口
上
書
」、
嘉
永
三
年
四
月
二
五
日
「
奉
願
口
上
書
」（
樋
口
哲
也
家
文
書
六
一
一
二
）、
慶
応
三
年
二
月
二
八
日
「
奉
願
口
上
書
」（
高
橋
秋
子
家
文
書
一
四
）。
61
）
京
都
市
編
『
京
都
の
歴
史
第
四
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
）
五
六
七
頁
。
62
）
慶
応
四
年
四
月
、
旧
幕
府
領
を
直
轄
領
と
し
た
明
治
新
政
府
が
、
直
轄
領
を
対
象
に
に
帯
刀
人
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
（
３
拙
稿
Ｄ
）、
例
え
ば
乙
訓
郡
上
植
野
村
で
も
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
慶
応
四
年
閏
四
月
「
帯
刀
人
改
帳
」
向
日
市
上
植
野
区
有
文
書
・
整
理
番
号
七
九
）。
63
）
寅
（
享
保
七
年
）
二
月
「〔
帯
刀
人
所
付
〕」（
小
山
寛
治
家
文
書
以
下
小
山
と
省
略
一
六
一
一
）。
64
）
享
保
七
年
五
月
「〔
帯
刀
人
所
付
〕」（
小
山
一
六
一
三
）。
65
）
元
文
二
年
閏
一
一
月
三
日
「
奉
指
上
口
上
書
」（
小
山
一
六
一
二
）。（
元
文
二
年
）
閏
一
一
月
三
日
「〔
宇
右
衛
門
帯
刀
ニ
付
届
書
〕」（
小
山
一
六
一
一
一
）
66
）
宝
暦
元
年
「〔
帯
刀
人
所
付
等
写
〕」（
小
山
一
六
一
五
）。
67
）
元
文
二
年
六
月
一
〇
日
「
刀
帯
御
改
ニ
付
奉
差
上
口
上
書
」
（
小
山
一
六
一
一
二
）。
68
）
安
永
二
年
五
月
二
五
日
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」（
小
山
六
一
四
）。
69
）
安
永
二
年
五
月
二
六
日
「
乍
恐
口
上
書
」（
能
勢
久
嗣
家
文
書
八
一
三
二
）
70
）
安
永
二
年
五
月
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」（
能
勢
久
嗣
家
文
書
八
一
三
三
）
71
）
69
。
普
明
寺
は
村
内
の
寺
院
で
、
同
村
の
矢
射
講
は
同
寺
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
同
村
の
ヤ
シ
ャ
ゴ
に
つ
い
て
は
、
36
『
長
岡
京
市
史
民
俗
編
』
一
〇
八
〜
一
一
〇
頁
、
一
二
八
〜
一
三
〇
頁
。
72
）
安
永
二
年
五
月
二
六
日
「
乍
恐
口
上
書
」（
小
山
六
一
一
四
）
本
文
は
67
の
能
勢
家
文
書
と
同
じ
。
73
）
巳
（
元
文
二
年
）
六
月
一
六
日
「〔
帯
刀
人
所
付
〕」（
小
山
一
六
一
六
）。
74
）
７
拙
著
。
75
）
『
長
岡
京
市
史
本
文
編
二
』
一
九
一
〜
一
九
五
頁
。
76
）
寛
政
一
〇
年
四
月
三
日
「
乍
恐
口
上
書
」（
今
里
区
有
文
書
二
四
一
二
）。
77
）
『
長
岡
京
市
史
資
料
編
三
』
二
〇
二
〜
二
〇
四
頁
。
78
）
享
和
二
年
四
月
二
六
日
「
就
御
尋
口
上
書
」（
今
里
区
有
文
書
二
四
一
六
）。
宛
先
は
雑
色
松
村
三
郎
左
衛
門
。
79
）
嘉
永
三
年
四
月
二
五
日
「
奉
願
口
上
書
」（
樋
口
哲
也
家
文
書
六
一
一
二
）。
80
）
２
熊
谷
論
文
。
４
拙
稿
Ｅ
・
Ｆ
。
第
三
章
も
そ
の
実
例
。
81
）
75
・
77
。
82
）
70
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」。
83
）
身
分
標
識
化
以
前
の
「
帯
刀
」
風
俗
が
、
身
分
標
識
と
し
て
の
「
帯
刀
」
と
同
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
傾
向
は
、
修
験
や
神
職
な
ど
の
宗
教
者
も
同
様
で
あ
る
（
３
拙
稿
Ｃ
）。
84
）
以
下
は
52
「
帯
刀
記
録
」
に
よ
る
。
85
）
７
拙
著
。
86
）
享
和
元
年
七
月
令
（
第
一
章
）
で
、
他
領
の
者
へ
の
帯
刀
許
可
九
九
近
世
百
姓
の
帯
刀
実
態
と
そ
の
変
遷
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
か
。
同
様
の
敷
地
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
同
じ
享
和
二
年
四
月
、
今
里
村
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
78
「
就
御
尋
口
上
書
」）。
87
）
享
和
三
年
五
月
一
七
日
、
松
村
は
勝
竜
寺
村
庄
屋
年
寄
に
対
し
、
明
一
八
日
、
久
貝
六
兵
衛
を
京
都
町
奉
行
所
に
出
頭
せ
し
め
る
よ
う
召
状
を
送
っ
て
お
り
、
何
か
問
題
が
生
じ
た
ら
し
い
が
不
詳
。
88
）
領
主
が
百
姓
・
町
人
を
正
式
に
「
家
来
」
に
し
て
い
て
も
、
こ
れ
が
町
奉
行
所
に
届
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
幕
府
と
し
て
は
「
家
来
」
に
な
っ
た
事
実
を
認
め
ず
、
訴
訟
な
ど
で
出
廷
す
る
場
合
に
は
、
一
般
の
百
姓
・
町
人
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（「
京
都
町
奉
行
所
科
定
類
聚
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）。
同
系
統
本
の
『
武
辺
大
秘
録
』
に
も
同
項
目
が
あ
る
（『
京
都
町
触
集
成
別
巻
三
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
一
一
〇
頁
）。
89
）
２
熊
谷
論
文
、
拙
稿
「
近
世
身
分
の
移
動
・
二
重
化
と
「
人
別
」
の
取
り
扱
い
」（『
日
本
歴
史
』
八
三
九
号
、
二
〇
一
八
年
）。
一
〇
〇
